1998年度 人事 by unknown
専任聡員
異動・嘱任
(管理職)
専任鵬員
異動・嘱任
(一般職)
人事
日付 氏名
5・31本間 暁
6 . 1 北風貴紫
6・1 井口牧一
6・1 井上真理子
11・10志水泰夫
11・10神保裕行
11・10本間 暁
11・10旭 英樹
11・10ニ浦育子
11・10中西 裕
11・10小)1 充彦
日付 氏名
6・1 小林裕一郎
6 . 1 普喜康江
6 . 1 金 知子
6 . 1 田中和明
6・1 戸上絹子
6・1 福田百合子
6 . 1 尾崎 間，~
6・1 長岡二智子
6 . 1 柳津清一
6・1 渡遷幸之
6・1 御園和之
6・1 本間知佐子
6・1 平野光子
6 . 1 野田京子
6 . 1 大久保佳津子
7 . 15局橋こすえ
11・10仁上園子
12・1 竹本 希
12・1 松尾亜子
12・1 森貴巴子
12・1 高橋静枝
12・1斉藤鉄生
3・1西山車矢
新 |日
事務副部長兼総務課長兼映像資料課長 事務副部長兼総務課長濡鼠課長兼峡懐資料課長
雑誌課長[新規嘱任] 雑誌課
所沢図書館担当課長 戸山図書館担当課長
戸山図書館担当課長[新規嘱任] 戸山図書館担当課
学生部就職担当部長 事務部長
事務部長 総合企画部長
文学部(第一文学部大学院文学研究科)事務長 事務副部長兼総務課長兼映像資料課長
総務課長兼映像資料課長 総合閲覧課長
総合閲覧課長 図書館調査役
高田早苗記念研究図書館担当課長[新規嘱任]総合閲覧課
演劇博物館事務長 局田早苗記念研究図書館担当課長
新 |日
学外連携推進室 整理課
大学院アジア太平洋研究科 アジア太平洋研究センター出向 総務課(ブロジ、エクト)
社会科学部 理士学図書館担当課
本圧高等学院 所沢図書館担当課
総務課 比較法研究所
整理課 理工学図書館担当課
総合閲覧課 人事部付[新規嘱任]
雑誌課 総務課
高田早苗記念研究図書館担当課[商学部]図書課
局田早苗記念研究図書館担当課[社会科学部]社会科学部出向
高田早苗記念研究図書館出課[社会科学部]教務部教育研究助成課
戸山図書館担当課 社会科学部
理工学図書館担当課 局田早苗記念研究図書館担当課
理工学図書館担当課 総合閲覧課
所沢図書館担当課 診療所
所沢図書館担当課[新規嘱任]
総合閲覧課 総務課
演劇博物館出向 図書課
総合閲覧課 演劇博物館
雑誌課 総務課(ブロジ、エク 卜)
理士学図書館担当課 総務課(ブロジ、工ク 卜)
総長室教学振興渉外プロジェク卜 兼務嘱任
総務課[新規嘱任]
37 
氏名(所属) I 新
和子(総合閲覧課) 同書職
弘子(理工学図書館担当課)同書職
専任聴員退職
図書館別職員数内訳表 (C:理論値)
中央 局田 戸山 理工
管理職 8 
司書職 41 12 3 7 
事務職 10 4 2 5 
学生職員 15 3 8 13 
職員合計 74 20 14 26 
派遣社員 6.2 4.1 4.3 1.8 
請負 :力ウンタ 14.6 
請負 :整備班 5.6 
請負 :日本マイク口 6 
請負:紀伊国屋 30 
人数合計 136.4 24.1 18.3 27.8 
図書館別職員数内訳表 (C:理論値)
中央 晶田 戸山 理工
管理職 7 
司書職 40 12 3 6 
事務職 12 3 2 5 
学生職員 13 3 7 12 
職員合計 72 18 13 24 
派遣社員 7.1 5.8 5.4 2.5 
請負.カウンター 12.8 
請負・整備班 5.3 
請負.日本マイクロ 6 
請負紀伊国屋 26 
人数合計 128.2 24.8 18.4 26.5 
※派遣社員 整備班は延時間数をフルタイムで換算した理論数値。
各館合計時間数一開館回数-';-7時間=フルタイム換算数
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